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Akpudtiyus Azis Tiyanto. K5613008.PROFIL PPLP PENCAK SILAT JAWA 
TENGAH DALAM RANGKA MENGHADAPI POPNAS 2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Surakarta, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pembinaan dan 
program latihan PPLP pencak silat Jawa Tengah dalam rangka persiapan 
POPNAS 2017. (2) Organisasi dan manajemen PPLP pencak silat Jawa Tengah 
dalam rangka persiapan POPNAS 2017. (3) Keadaan pelatih dan atlet PPLP 
pencak silat Jawa Tengah dalam rangka persiapan menghadapi POPNAS 2017. 
(4) Sarana dan prasarana PPLP pencak silat Jawa Tengah dalam rangka persiapan 
menghadapi POPNAS 2017. (5) Sumber dana PPLP pencak silat Jawa Tengah 
dalam rangka persiapan menghadapi POPNAS 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey. 
Populasi dalam penelitian ini adalah atlet, pelatih dan pengurus PPLP Pencak Silat 
Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel 27 orang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah  total sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah  dengan mengunakan angket. Uji prasyarat instrumen yang 
digunakan adalah uji validitas dan uji realibilitas. Teknik analisis data 
menggunakan uji presentase untuk mengetahui seberapa besar jawaban pada 
setiap soal. 
Hasil penelitian sebagai berikut(1) Pembinaan dan program latihan PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka menghadapi POPNAS 2017 adalah 
sangat baik, jawaban  4 (sangat baik) sebanyak 219 (81,11%), jawaban 3 (baik) 
sebanyak 39 (14,14%), jawaban 2 (tidak baik) sebanyak 12 (4,44%), jawaban 1 
(sangat tidak baik) sebanyak 0 (0% ). (2) Organisasi dan Manajemen PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka menghadapi POPNAS 2017 adalah 
sangat baik, jawaban 4 (sangat baik) sebanyak 219 (81,11%), jawaban 3 (baik) 
sebanyak 39 (14,14%), jawaban 2 (tidak baik) sebanyak 12 (4,44%), jawaban 1 
(sangat tidak baik) sebanyak 0 (0% ). (3) Pelatih dan atlet PPLP Pencak Silat Jawa 
Tengah dalam rangka menghadapi POPNAS 2017 adalah sangat baik, jawaban 4 
(sangat baik) sebanyak 321 (91,45%), jawaban 3 (baik) sebanyak 23 (6,55%), 
jawaban 2 (tidak baik) sebanyak 6 (1,71%), jawaban 1 (sangat tidak baik) 
sebanyak 1 (0,28% ). (4) Sarana dan prasarana PPLP Pencak Silat Jawa Tengah 
dalam rangka menghadapi POPNAS 2017 adalah sangat baik, jawaban 4 (sangat 
baik) sebanyak 217 (80,37%), jawaban 3 (baik) sebanyak 44  (16,30%), jawaban 2 
(tidak baik) sebanyak 2 (2,59%), jawaban 1 (sangat tidak baik) sebanyak 2 
(0,74%). (5) Pendanaan PPLP Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka 
menghadapi POPNAS 2017 adalah sangat baik, jawaban 4 (sangat baik) sebanyak 
278 (79,20%), jawaban 3 (baik) sebanyak 55  (15,67%), jawaban 2 (tidak baik) 
sebanyak 17 (4,84%), jawaban 1 (sangat tidak baik) sebanyak 1 (0,28% ).  
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh simpulan bahwa: (1) Pembinaan 
dan program latihan PPLP Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka menghadapi 
POPNAS 2017  tergolong sangat baik. (2) Organisasi dan Manajemen PPLP 
Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka menghadapi POPNAS 2017  tergolong 
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sangat baik. (3) Pelatih dan atlet PPLP Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka 
menghadapi POPNAS 2017  tergolong sangat baik. (4) Sarana dan prasarana 
PPLP Pencak Silat Jawa Tengah dalam rangka menghadapi POPNAS 
2017tergolong sangat baik. (5) Pendanaan PPLP Pencak Silat Jawa Tengah dalam 
rangka menghadapi POPNAS 2017 tergolong sangat baik. 

























Akpudtiyus Azis Tiyanto. K5613008. PPLP PROFILE OF PENCAK SILAT 
CENTRAL JAVA IN ORDER TO FACE POPNAS 2017. Research Paper, 
Surakarta: School of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta, May 2018. 
The purpose of this research is to know: (1) Development and training 
program of PPLP pencak silat of Central Java in preparation for POPNAS 2017. 
(2) Organizations and management of Central Java Pencak Silat PPLP in 
preparation for POPNAS 2017. (3) The condition of trainers and athletes PPLP 
pencak silat of Central Java in preparations for facing POPNAS 2017. (4) PPLP 
facilities for pencak silat of Central Java in preparation for facing POPNAS 2017. 
(5) Source of PPLP fund of pencak silat of Central Java in preparation for facing 
POPNAS 2017. 
This research used the descriptive method with survey technique. The 
population in this study were athletes, trainers and caretakers of Pencak Silat 
PPLP in Central Java. This study used a sample of 27 people. The sampling 
technique used total sampling. Data collection techniques used a questionnaire. 
The instrument prerequisite test used the validity test and the reliability test. Data 
analysis techniques used percentage test to find out how the big answer to each 
question. 
The results of the research are found as follows: (1) The development and 
training program of PPLP Pencak Silat of Central Java in order to face POPNAS 
2017 are very good, answer 4 (very good) as many as 219 (81,11%), answer 3 
(good) as many as 39 (14, 14%), answer 2 (not good) as many as 12 (4.44%), 
answer 1 (very bad) as many as 0 (0%). (2) Organization and Management of 
PPLP Pencak Silat of Central Java in order to face POPNAS 2017 are very good, 
answer 4 (very good) as many as 219 (81,11%), answer 3 (good) counted 39 
(14,14%), answer 2 (not good) as many as 12 (4.44%), answer 1 (very bad) as 
many as 0 (0%). (3) Trainer and athlete of PPLP Pencak Silat of Central Java in 
order to face POPNAS 2017 are very good, answer 4 (very good) as many as 321 
(91,45%), answer 3 (good) counted 23 (6,55%), answer 2 (not good) as many as 6 
(1.71%), answer1 (not very good) as many as 1 (0.28%). (4) The facilities and 
infrastructure of PPLP Pencak Silat of Central Java in order to face POPNAS 
2017 are very good, answer 4 (very good) as many as 217 (80,37%), answer 3 
(good) counted 44 (16,30%), answer 2 (not good) as many as 2 (2.59%), answer 1 
(very bad) as many as 2 (0.74%). (5) PPLP funding of Pencak Silat Central Java 
in order to face POPNAS 2017 is very good, answer 4 (very good) as many as 278 
(79,20%), answer 3 (good) about 55 (15,67%), answer 2 ( not good) as many as 
17 (4.84%), answer 1 (very bad) as many as 1 (0.28%).  
Based on the results of this study obtained the conclusion that: (1) 
Development and training program PPLP Pencak Silat of Central Java in order to 
face POPNAS 2017 are very good. (2) The organization and management of 
PPLP Pencak Silat of Central Java in order to face POPNAS 2017 are very good. 
(3) Trainers and athletes of PPLP Pencak Silat of Central Java in order to face 
POPNAS 2017 are very good. (4) The facilities and infrastructure of PPLP 
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Pencak Silat of Central Java in order to face POPNAS 2017 are very good. (5) 
PPLP funding of Pencak Silat Central Java in order to face POPNAS 2017 is very 
good. 
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Dengan segala kerendahan hati, laporan ini penulis persembahkan untuk : 
 “ Bapak dan Ibu beserta keluargaku “ 
Orang tua yang tak pernah berhenti memberi semangat kepadaku dan tak 
pernah berhenti mendo ‘akan ku. Kebahagian mereka adalah kebanggaan serta 
keberhasilan bagiku. 
 “ Rekan-rekan Penkepor Angkatan 2013 “ 
Terima kasih teman-teman sampai kapanpun saya tidak akan melupakan 
kalian semua, kebaikan, perjuangan, kebersamaan, semangat yang selalu di ukir 
di kehidupanku di masa depan kelak. 
 “Rekan terbaik yang selalu mendukung dan memotivasiku” 
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